




Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Mgr. Lenka Kovaříková 
Akce:   Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS 2017 
Datum konání:  15. 11. 2017 
Místo konání:  Historický ústav AV ČR 
- Kooperace tvorby personální autorit 
o knihovny neposkytují kvalifikovaný personál/ nedostatek času > 3 stupňový 
systém kontroly nefunkční 
- Bibliometrie dějin Českých zemí spolupracuje s portálem Národních autorit 
o zpracováno 400.000 jmenných záznamů 
o 1 hodina práce na 1 autoritě 
o vytváří vlastní pole ( ) ORCID
o vkládají digitální objekty (foto autora, obálek) 
- Artotéka Moravské galerie 
o veřejná půjčovna uměleckých děl v rámci knihovny (50kč/měsíc) 
o vyhledávání v katalogu podle emocí, které dílo vzbuzuje „zádumčivé“ 
o technicky: víceroportar nad 1 databází (šlo by spolu s digi. knihovnou místo 
 DSpace?)
- Novinky v systému Verbis – Verbis 2.0 
o jde propojit více Portár pracujících nad 1 databází (samostatný desing, statisti-
ky) 
o změna hierarchie knihovny > půjčovny – každé jiná pravidla 
o systém identit čtenářů – možnost vazeb (role, rodiče) – seskupování, více kon-
taktů pod 1 účtem 
o nový vzhled ikonek 
o klávesové zkratky 
- Novinky v Portaru 
o – vyhledávací stroj Lucene 6,test na merkur.kpsys.cz 
o design 
 Aktualizace nové verze systému během 1 dne (přeindexování databáze), - potřeba Doc-
ker + Linux +Java 8 
- GDPR (General Data Protection Regulation) 
o lze automatizovat od KP-SYS => zapomenout uživatele = anonymizace užitalů – 
 stačí zapnout
 o Na vyžádání podepíše KP-SYS souhlas s využití dat knihovny (=podepíší, že ne-
zneužijí) 
- Bibliometrie dějin Českých zemí: http://biblio.hiu.cas.cz 
- Artotéka Moravské galerie: artoteka.moravska-galerie.cz 
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